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ISTRAZIVANJE SLUSNE OSETLJIVOSTI KOD NOVORODENE DECE
I deo ISTORIJSKI OSVRT
Dugo vremena bilo je rasprostranjeno miSljenje o gluvoii novorodene
dece, po5to je podrudje bubne opne u momentu rodenja ispunjeno aminopatid-
nom kiselinom koja spredava moguinost prenosa zvudnih talasa, a samim
tim i pokretanje slu5nih ko5iica i dalji prenos zvuka do kortijevog organa.
Predstavnici ovakvog glediSta su bili Portal (Portal, 1818), i Prejer (preyer W.
1885), Remplejn (Remplan 1952) je tvrdio da je >plod novorodendeta gluv do
momenta disanja, jer u srednjem uvu nema vazduhao. Po Kompajreu (Kom-
pare) izmetlu totalne gluvoie u prvim danima po rodenju i momenta dujenja
postoje ,prelazne etape(, koje fizioloSki predstavljaju postepeni razvoj sluhai javljaju se kao za5titni mehanizmi organizma, jer osta bi se desilo, kaZe on,
ako bi jaki zvuk, oStar pisak, jak glas direktno delovao na sluh, kao Sto se to
kasnije desava? Tako rani jaki nadraZaji izlozili bi bebu opasnosti da za uvek
izgubi sluh".
Iako su jo5 od samog podetka postojale mnoge sumnje na ovakvo gledi5te,
ono je za dugo egzistiralo u strudnoj literaturi. Tek kasnije niz autora na
osnovu mnogobrojnih naudnih ispitivanja sluha kod novoroclendadi (A. Pejper,
1962, N. I. Kosatkin, 1951, M. Pd. Denisova i M. L. Figurin, 1949, Blanton,
1917, Muzio,1934, Berberih i Wihers, 1924, kao i niz drugih), dokazali su i
doSli do zakljudka da je hipoteza o gluvoii novoroclene dece neosnovana.
Danas hipotezu o gluvoii novorodene dece zastupaju samo oni koji nemaju
sopstvenog naudnog iskustva i lidnog eksperimenta.
Razlike u glediStima na ovo pitanje pojavile su se i zbog toga, Sto je kod
novorodene dece vrlo te5ko dokazati postojanje zvudnih nadraLaja, njihovo
percepiranje i adekvatno reagovanje na zvudni drai. Kao i kod istraZivanja
drugih dula, kod novoroitendadi ispitivad mora da posmatra reakci je kao
odgovor na zvudne draZi. To su uop5tena grdenja mi5iia koja se desto nazi-
vaju >trzajni odgovori< i koji su bili upotrebljeni u cilju ispitivanja sluha kod
beba. Ove reakcije na zvuk, poznate kod Zivotinja od ranije, preuzete su u
ispitivanju sluha kod beba. Tako je na primjer poznato da mladundad morske
svinje reaguju na pisak pi5taljkom podizanjem u5ne Skoljke (prejer); novo-
rodeni majmuni iz reda Simpanze reaguju na zvuk grdenjem zau5nih mi5iiai podizanjem dlaka iznad u5ne Skoljke, mr5tenjem dela, podizanjem odiju na
gore i njihovim zatvaranjem (Kuroda); mladi Simpanze midu unazad svojim
usnim skoljkama (Kelog). Kod odraslog doveka ovakve reakcije na zvuk usnom







ljudske vrste. Fobris i Fobris su 1927. godine ispitivali-refleks uSne Skoljke
tioJ rouorodenih beba pa su naili da on postoji samo kod jedne bebe stare
oru- 4u"", koja je bila izlagana draZenjtr- zvukom upomoiu blagih nota (to-
nouul toj"-su poiicate s goiga, koji se nalazio iza subjekta". Dedje uvo se
oa;"i"o* pritjuUito .t" ni.goiun gli*, i za nekoliko sekundi je prestalo- da
sisa, a potom se uvo op,titit,o i sisanje je nastavljeno. Fresels i Bibi su 1946'
;;i"; kod detiri oa j: subjekta rettet<s u5ne Skoljke, koji su oni nazvali
oad concham<.
u novije vreme reagovanje na zvrrk ispituje se jos u intrauterinom pe-
riodu, FoUiis i Fobris ai1 su 5oS 1927. godine izve5taj o postojanju reakcije
fetusa na zvuk u tridesetprvom danu pre roclenja, koji se manifestovao ttza-jima na trbusnom zidu majke. R. I. Po-likanina je 19f5. godine utvrdila da
"lioitoii reakcija na zvuk i kod nedono5dadi. Nedono5de reaguje_na zvudne
draLi trzanjem, ponekad promenom ritma disanja, ubrzanjem pulsa' trepka-
nie*, poaiianjem veda, zitvaranjem odiju, reakcije, str-aha, otvaranjem ust-a,
a.frtuui- trzajem ruku, a nekad"a se opaZa umirenje deteta ako je do tada
bilo uznemireno ili Plakalo'
Reakcije beba na zvudne nadraLaie sa otvorenim odima, kada su bude,
izraLava se u osnovi auropalpebralnim refleksom Johanesa Milera-Behtereva,
k;ja;" naziva i kohleopaipeLralni refleks (zatvaranje odiju na zvudnu draZ)
tj.'spu5tanje trepavica do^zatvaranja odiju, reakcija straha'.uznemireno kre-
i'utri" eituuim tel,om, mrstenje lica i okretanje glave Pte.nP izvoru zvuka. Po-
nekad dete utihne ako je pr"thodtto plakalo. Bronstajn i Petrova su primetili
i prestanak sisania kocl de." koia su pre zvudnog signala dojila. Hetzer i
Tjudor-Hart opisali su niz drugih reakcija na zvuk 
-kod beba kao 5to su:
Zmirkan3e, podizan;e odiju, naJno5enje iuke nad odima i u5ima, stezanje
p"."l..,tiuaranje oeiin,,rrn"-irene-pokrete ruku i nogu, skupljanje ditavog
iela od straha, otuututti" usta, trzanj-e i treptanje odima' prestanak pokreta'
mr5tenie deta, prestanai plada, okreianje odii,t prema zvttku, pruZanje ruku,
,.u.iuufjun3" p.rtii.r, naprbzanje li6nih mi5iia, izraLavanie zadovoljstva, pre-
stanak sisanja, pokreti sisanja, glasovi nezadovoljstva posle-prestanka akustid-
i,e iraZi, or.r,"ii, plaZenje l6zit<"a, osmeh posle prestanka draZi, kretanje-gl-a'
uo- , pravcu izirora i'u.riu, zadovoljstvb posle prestanka drazi itd. Dalji
razvoj odgovora na zvuk opisao je Lewenfeld'
ia iti;',vanja uticaja zvudniir draLi na bebe poseban znataj imaju uslovi
pod kojima se izvodi eksperim-enl. 
-S1m" se po sebi- razume' da 
pre nego Sto
," 
"rp"ri-"trut poal a" izvodi i daje 
akusfidki stimulans, beba mora duZe
vremena da bude 
"- 
potp""oj tisini. Od znalaia je takoel-er i stanje razdta'
Zljivost i deteta pred'vr$enjem eksperimenta. Ako se ono kreie ili plade, ako
iJ ,uur.to sisanjLm, ako su ga tek digli iz kolevke' onda je u to vreme teSko
Le"nuuti pojavu jasnih reakc-ija na ru-.tk. Medntim, ako se ono nalazi u stanju
potpunog.mi,u p'.a spavanje"m ili je tek u polusnu,.,onda je izazivanje ode.
kivane reakcije ttu r",rt rurui* lako. MoZemo zakljudit_i- da u prvim 9"li-1
'.por."arro ptsle rodenja u odgovoru.na 
zvudnu dra1 leZi s t r a h, koii i kod
odraslih nastupa u slidnim izienadnim uslovima. Treba napomenuti da se
r.oae"'togponavljanjadraZiistog.intenzitetaodgovorinejavljaju,jgto
moZe da uuae gr.ik; u zakljudiva-nju negativne reakcije. Ti izolovani bez-
".p.l"i eksperirienti niukom tlndu5,t"tt" 
smeju sluZiti kaobaza za zakljudiva'
nje o sluhu ili o njegovom nedostatku'
--'- 
Uupi"a poUroiui" te5koie o nadinu reagovanja beba- na zvuk obja5nja'
vaju i iaskoiak u-miSt3enlu raznih autora o terminu kada novorotlende po-
5l
dlnje da slusa. Prvi..odgovori_aa ovo pitanje nalaze se jos kod Jerga (Jiirg J.1826). U svojoj knjizi >Handbuch der Kinderkrankheiien., Leipzig fSZO,"o"je pisao: >sama dinjenica da jaki zvuk nadrazuje slusni nerv i kod novoro-dendeta stvara strah 
-i grdenje u snu i kada je budno, ,rruk 1" aa aete ru;e.Ta-draL koju mi nazivamo zvukom ili tonom" javlja r" 
""e-piuog dana posleroclenja. savremenik Jiirga, Francuz Mazandi (F. Magendie) u ivojo; [":iri
>UdZbenik.fiziologijeo, 1826. godine, dakle iste godine tirdi nasuprot da ,novo-
roclende nije u stanju {a duje dak ni najjadJ zvuke<. Jos od -toga vremenajavljaju se u strudnoj literaturi opredna -gteaista u pogledu misijenja kadadete podinje da duje.
Husmaul (Husmaul) nije mogao da dobije odgovore na zvudne nadraZaje|od beba u prvim danima posle ioclenja, ali ie on"poziva na Feldbausa (Fela-bausch) 
-!oji je uspeo da to opazi kod 
.bebe- t_ek treieg dana. poli (poiy) je1896. godine dobio p-rvu reakciju na zvuk pod bebe sario deset minuta posie
roelenja. Hutvirt (Hutwirt) je 1912. godine prvu reakciju na zvuk dobioietvr[ dasa posle roctenja bebe, Mordenhlur (Moldenhaur; ;e tsat. godine, Kra-ner i Kelrajter (Kraner. i Kii^llreiter) posle nekoliko dasova od rocllnja, o"-"-triades (Demetriades)_!e 1,924. godine odgovor na zvuk dobio posle dva dasa,Saks (Sachs R.) je 1893. godine dobio reakciju p"tog luru posle rotlenja,Ge-ncmer (Genzmer) posle jedan do dva dana, irejl. rfr"v*l ;e tses. goaiiredobio posle tri dan-a, sigizmund (sigismund B.) isez. g"ii"", sikorski 190g.godine, i r. Mejer (Meyer) 1912. godine tek kroz nekolito-nedeija posle roelenia.Blanton (Blanton M)_ j9 1917. godine smatrao reakciju na zvudne draZig{mah posle- roctenja neobidnom, 
_ali ju je video vee pruog dana po ,"a""i.r.Ritam disanja i puls,acija mozga kod-novorotlendadi ,tu"tJr" menja pod uticajem akustidke draZi. Medu 7b-toro dece koje je ispitivao na uzrastu od 6iasova do 14 dana,. o1. nije nasao ni jedno koje bi oajo',ru.uto na zvudnudraZ. Fresels (Friischels) i Bibi (Beebe) su 1946. godine 
"isri-t"a 33 od 7l no_vorodene bebe stare od pola dana do devetog daria jasnu reakciju na zviiduk,i ako je na zvuk kamertona nije bilo.
Mucio (Muzio o'). jg.1934'-godine ispitivao bebe pomoiu kamertona i po-smatrao mimi6ne reakcije na licu, pa je ustanovio da vei u prvim minutamai'iuota.kod bebe nostgji osetljivost na lvuk, narodito prilikonl iznenadne emi-sije visokih tonova. Ridmond, Grosman i Lustman tr. s. ii.t *ond, B. H. J.Grossmann i s. L. qlya1n) su 1953. godine dobili irt" ,"r,ritute. oni su ispi-tivali zdravu novorodenu decu staru od pola dasa do oruro darra, i nedonosdad
od- 1-15 dana pomoiu prapora.u ,a ui"-e lakog i d;brk& sna, za vremedok su bebe bile budne i 
.dok- su hranjene. Kao ieakciiu-na'zvuk praporacaone su pokazivale nabiranje obrva i reakciiu straha. Deca koja 
".;r* i;pi_y3lig."is" reagovala, ispitana su uskoro ponovno i sva su reagovala na zvuk.
Y_7.0-y: dece opazena je reakcija nabiranjem veda i dela, a u s}ii reakcija straha.Najlaksa i najsigurnija reakcija na ,vui< se dobijara tu ur"^" rakog sna, dok seta."Ig*" hranjenja, plada ili dubokog sna bebe, ona nije mogra si sigurnosiudobiti.
Albreht Pejper (Albrecht peyper) je 1956. godine video kod 4 od sestoronovorotlenih 
. 
beba 
,prve promene u disanju fod uticajem akustidk e drazi,od kojih je jedna beba vei ]s miguqg por1.. iodenja r.""g.r.r.. tsti etsperiipg"l-j"- ponovljen i.kod nedonosdadi, pod jednakt- ;;ililu. or'ou'i' po-lozaj bebe je bio prvi 
-san 
i mirno disanje. od ave t.ptt;;;e koliko je bilouzeto za eksperimentarno.posma-tranje, jedna.beba ni;e rlagovata, vee je idalje ravnomerno disala, dok se kod druge pojavio ,r"*ir. ---'
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saltenbrand i Girnt (G. Schaltenbrand und o. Gilrndt) su 1925. godine
posmatrali madke kod kojih je izvaclen talamus kako su reagovali na zvudne
nadraiaje pa su ustanovili da se i kod njih javlja grdelje 
- 
jeZenje i poreme-
ien ritarn disanja. Krivulje koje su oni naveli uporedio je Pejper sa-svojim
krivuljama kod -beba, pa je ustanovio da su reakcije palidarnog porekla'
Pri vi5estrukom ponavljanju zvudnih stimulansa, u kratkim vremenskim
intervalima, istog intenziteta reakcije brzo opadaju pa i isdezavaju, n-15t9- su
ukazali mnogi aitori. U takvim uslovima gase se po Moldenhaueru (Molden-
hauer) kohle-opalpebrabri refleksi, a po Konestrinu reakcije disanja i nerv-nih
impulsa. Prat-(J. C. Pratt) smatra aa eat i ditava motorna reakcija se uslov-
ljava akustidkom draZi. Na ovoj osnovi Vesen (Wessen E.) preporuduje da
interval izmetlu dva akustidka impulsa bude od pola do jednog minuta. Pejpel
;e vrsio kinofotografsko snimanje disanja u uslovima 
-reagovanja na -zvuk
i<od novoroctenih beba pa je na5ao da je najpovoljnija reakcija za vreme lakog
sna, i to tako sto je prva ieakcija bila najjada, dok su ostale progresivno_-opa-
dale u ritmidkim iniervalima vremena. Nakon reakcija od 5-10 sekundi po-
novo je uspostavljan podetni ritam disanja.
Berberih i wihers (J. Berberich und A. wiechers) su 1924. godine ispitivali
treptaje odiju kod novoroGlendadi i nedonoSdadi pomoiu dobo5a i kamertona'
Oni su na5li da je sasvim mali broj dece koja ne reaguju na zvuk u prvim da-
nima ili prvo3 nedelji Zivota. Fos (O. Foss) smatra odsustvo reakcije na zvudne
nadraZaji kao ozbiljan Prognostidki simptom, a 
-Katel (Katell) na osnovu
sopstveiog iskustva imatra da nereagovanje na zvudne draZi-ne daje dovoljno
orrrouu dise sudi o Zivotnim sposobnostima i sluhu beba. Wesen (E. Wessen)je 1928. godine dokazao prisustvo kohleopaltebralnog reflelsa na zvudne draZi
iod beb-a u prvih desei minuta posle rotlenja kod 15-23 novorodene dece.
Od 38 beba tbie ie on ispitivao pivog sata posle roclenja,-otkrio je tajrefleks
kod 28 beba. -Stirniman (Schtiiniminn) je ispitivao 100 novoroclenih beba
prvoga dana po roelenju pomoiu pi$taljki raznih tonova i nije na5ao razlike na
pona-Sanje dete u odnbsu na pojedine visine tonova, samo je 6 dece reagovalo
na sve tonove, dok 16 nije reagovalo.
U naudno-istraZivadkom institutu za za|titu dedjeg zdtavlja DrZave Ajova
u SAD (Jowa Child Welfare Research Station) bilo je 1934. godine ispitan-o
53 novoroclendadi na sinhrono dejstvo svetlosti i zvuka kod potpuno identid-
nih uslova. Prat, Nelson i San su- pulsirali 5.836 zvukova raznog intenziteta- i
ctoUiti su reakcije u 46% sludajeva, dok se pod uticaje-m ovih istih nadraZaja
Zo/o dece umirivalo. Reakcija je samo delimidno zavisila od jadine nadraiaja.
Pokreti tela bili su primeieni u 26% sludajeva, pokreti ekstremiteta u 35%
sludajeva, pokreti odiju u 34% sludajeva. Relativno veliki broj- pokreta odiju
ur.toti obja5njavaju reakcijom dece da nadu izvor zvuka, mada je neizvesno da
li su doisia ti pofreti imali za cilj traZenje izvora zvu\a, ili im mi takvo zna-
denje dajemo. U vezi sa ovim Stabs (Stubbs E.) je problem 1934. ispitivao po
intenziteiu, visini i trajanju. Kvalitet reakcija disanja i pokreta on je-posma-
trao na stabilimetru J potigrafu pre i posle ispitivanja, pa je na3ao da se sa
poveeanSem duZine i jadine poveiava i broj re_akcija, dok je.visina tona bila od
manjeg Lticaja. Krivulja disanja je pokazivala veCu osetljivost nego krivuli-a
;;d"t. tela. promena'ritma dlsanja (usporavanje, ubrzanie, visina i razmakl*pfit"aul je detiri puta bila veda nego promena opSte motoridnosti. Pglner
kaZL da je iromena tit-r disanja najbolji pok-a34glj na akustidke dtaa1
Kao-sto smo izneli Irvin i Vais (Irwin und weiss) su 1934. godine poka-
zali-di povedanje ja6ine svetlosti utide na novorodenead umirujufe. Valsu
53,
pripada i eksprimenat uporedivanja rezultata reagovanja beba na dva zvud-
na nadralaja razliditog intenziteta. Svaka emisija je tiajala pet minuta. Zakontrolu su izvedena dva eksperimenta u toku kolih su deca drZana u su-
mraku ili u tami. Kretanje je mereno pomoiu stabilimetra. pokazalo se da
zvuci primetno smanjuju uznemirenost novorodendadi. pri istovremenom dej-
stvu svetlosti i zvuka umirujuie se dejstvo odigledno pojada'a.
Po N. I. Krasnogorskom slusni anarizator, u pavtomitom smislu redi je
slabo razvijen kod novorodendadi. Uslovni refleksi kod njih se ne formirajl
na tonove, ni na zvudne akorde u to vreme, kao sto je na primer sludaj kodpsa koji razlikuje dak i jednu osminu tona. oldrih -(c. A. Aldrich) je" r92g.godine uspeo da stvori uslovni refleks na zvuLne nadralaie kod bebe i time
dokazao rano osporavanje sluha kod beba. on je povezao 2vuk malog zvonca
sa deSkanjem tabana deteta. posle 15 do 20 ponavljanja dete je p6d.lo auplade i izmide nogu odmah posle zvuka ne deiajuii laktilnu draZ.
Kasatkin i Levikova su 1935. godine otkrili prve uslovne reflekse na zvud-
ne- draZi u prvoj polovini drugog meseca Livota. God. 1953. Kasatkin je dobio
uslovni refleks na zvuk joi ranije. on je uspeo d.a formira uslovni refleks
lojenja na zvuk kod bebe od 16 dana posle roclenja, 26 d,ana on je naSaokod,jedno od dvoje d99e potret sisanja na izorovane ivudne nadraiaji, dok su
se.ti isti g-ofreli javili kod drugog deteta 34 dana, a podetkom 43-ieg dana
u_slovni refleks je vei bio udvrsien, i javljao se vei svalioga dana. Marklvisova(Marquis) je saopStila da joj je poilo za rukom da do-bije uslovni refleks
sisanja na zvudnu drai kod sedam od osmoro beba, dok "ve.rger (wenger),
u ponovljenom eksperimentu to nije mogao da potvrdi.
- - 
Hetzner i rjudor-Gart (Hetzner und rudor Garrt) su ispitivali reakcijubeba na ljudski glas, pa su nasli da je on znatno slabiji izizivat, drazi kodbeba u prvim danima posle rodenja, nego zvuk ili sum, ali na kraju prvoga
meseca njegova snaga kao zvudne drazi raste. Ljudski glas moZe iiaziati ie.fleks sisanja u osmoj nedelji, a krajem drugoga mesecal osmeh. Svakoj maj-
ci je poznato da se beba, koja plade, umiruje na govor ili muziku, a rtetzneri Tjudor Gart su to i eksperimentom dokazali.
Godine 1909. Keller je ispitivao refleks, tensor tympani< kao indikator
o postojanju sposobnosti slusanja kod beba. Kao sto je poznato tensor tym-pani pode5ava zatezanje bubne opne, a samim tim i slusnih kosiica ,a ilu-
Sanje visokih odnosno niskih tonova. Korberg je 1957. godine ponovio Kellerov
opit i detaljno opisao postupak pomoiu koga je moguie da ovaj odgovorpostane vidljiv sistemom ogledala i svetlosne zrake koja se prenosi i pokreie
zajedno sa pokretima bubne opne. U cilju egzaktnijeg ispitlvanja sluha kod
beba Hoblend i Rizen su 1940. godine upotrebili toa itari;*r be6a galvansku
struju gde su utvrdili da odgovor koZe na dodir galvanske struje varira po
velidini neposredno u skladu sa intenzitetom distoga tona. Primenom refleksa
-koji se dobija putem dejstva zvuka karakterise se opstom nezgodom da sekorisni podaci o tragovima nadralaja na taj nadin retko dobijaju, jer svi ovipokazatelji zahtevaju u najmanju ruku umereno jaki nadraLaj ukoiko se zeli
izazvati refleksni mehanizam. Donja granica jadina nadraiaji, meclutim, mogla bi se pokazati dijagnostidki korisnom ukoliko bi se prvo iprovelo brojdano
merenje normalnog stanovni5tva na Sirem planu.
' Da bi pr:ocenila sposobnost dula sluha kod beba starih izmedu 3-5 ne-delja, Holer je 1932. godine opalala uopitene unutrasnje odgovore na diste





bolje odreclenih uslova. Dokerejev i Valentajnov zatvoreni kabinet predstav-
ljao je predlog u tom i-irtr.r. Giavni zakljudak studije Holerove sastojao se u
tlr-" ali ponJvi .,rirot 
" 
ii"t uencije visokog intenziviteta koje proizvode nemir
kod subjekata. fostoSat. j" ittt iako i pr'imedba da tonovi niske frekvencije
imaju umirujude dejstvo.




ffi;,;;.fi", a" ri novor"oclende u podetku duje slabije nego kasnije, ostaje
nere5eno zbog odsusiua oagouurajuie metodoiogije ispitivanja'. NedonoSie
t uo i ,ror-ulni rodeno dete Sdgovaraju na zvudne draZi trzajima i promenom
disanja vei prvog o""u p"r1" iza."ii.-z"to se neSto slidno i moglo utvrtlivati
t odelivati i za vreme intra-uterinog Zivota'
Fobris i Fobris iff .--d. f"U.i, u"tta 11. B. Fobris) st 1927. godine na5li da
intra-uterino dete 
"d;-tnedelja pre roilenja gdeov-al3lznenadnim pokretimana jake akustidke draZi kada se one emiiuju u Utlzini abdominalnog tela
-":f.".-Oel.d j" bi";;l; p..rt. Majka.je leZbla u metalnoj kadi i iznenadai;-i,;;r# meialnim pt"aio"to* q "kg9i, Sto je izazvalo pokret-trzaj deteta,[il;;;jk;;;;ttd;-itr;" ispitivadi mogli videti..zontag i uoles (L. sonn-
;;d^;;d R:F. Wuilu."j ," rsrs.'g"d. ponovili prednji eksperiment na veiem
tr?:" 
""r.a"nih 
beba i ustanovilireatii3e na zvudne draZi. Poku5aj Uolesa da
kod novorodene dece stvori uslovni refliks pokretan.na. zvudanje kamertona,
lo.,o"ru' sa bezuslovno* i"ut.ijom na vibrafor, zavr5io je bezuspe5no' Bernari zontag (J. Bernard and L. d. sonntag) su 1947. go.d..ispitivali brzinu pro'
mene srdanltr otf<uca3a-t oa U"Uu u intriuterinom periodu pod uticajem zvud-
nik nadraZaja i naSli da neposredno 
_p.osle nadrai,aja nastnpa ubrzanje otku-
caia srca koje traje 
"ai"a""i rrremenski 
period. Neroeleno dete pokazuje dakle,
peiceptibilnost za ditav niz tonova'
Obidno deca u intrauterinom periodu ne reaguju na'jake zvstne draZi'
kao 5to je zvuk ..rto*ouitrte sirene. Ali mnoge iruane iene su mi pridale,
kaZe pejter, da su se za vreme koncerta nep-rijitno osetale zbog jakih tzaja
beba. Jedna majka :" ,uopstlr Stirnimanu (stirnimann) da ona vei od Sestog
meseca vise nije 
-;;b;;;stvovati .nijedn_om koncertu zato sto je dete za
vreme muziciranja bilo veoma uznemireno. Isti podatak su saopstili Forbis i' litir, 
a u poslednil ur"*" nezavisno od njih i A. Majer 1953. godine.
Godine 1955. na slidan nadin je Flejser (K. Fleischer) ispitao 78 intraute-
rinih beba pomoiu':utitt ,u"J"ih"nadraZaja' On je nasao 
-odgovaraju:Y T:uk:
ciju beba jos od ,JJ;.g meseca 
.intrautlrinog Zivota. Metlutim, najdesie i
najtadnije reakcije r,r-nuit"pute tek podetkom devetog meseca. On je takocle
na5ao da prilikom ;;fii;l; emisi3e zvuka reakcija beba se nije javljala'
Fi":S"."i:" aop"Stio frip;;; aa je-u pojlvi.reakcije fetusa na zvuk imalo
udela uvo majke, dj"-ii; ;"tvara6 Baranijevim priguSivadem, okretao glavu
majke od. izvora rrrrrlu, tako da ga on-a tt" bi d"lu'ln aa bi ga dula sasvim
slabo, no reakcija ilil-j" poa3"eattat o nastupala. Intrauterino dete jednegi""o""*" majkL tat oae je r"ag"oualo na zvudne draLi kaZe Flejser'
Istina, reakcija na jadinu zvuka, moZe se pojavrti- q9 sapo prekg sluin-og
analizatora, nego i p.rt"* analizatora,za vibriciiu. Flejter je u nekim sluda-
l"-i*" p.ii-r"njirou"-tuo kvalitativnu draZ visoki ion od 1000 Hz' I u tim sluda-j;"i;; ieakcija j" ;ild; ;;siupala. Me.lutim, poznato je, da :" _rqg doveka
draLenjezvukom Ji00tfft p.i dovoljnom intenzitetu izaziva taktilnu draZ'
zato je radi upore;i*"iu-poa"rgao lspitivanju gluvoneme dake jedne Skole




zvuk od 500 Hz niti pak vibraciju ni na rastojanju od 20 cm od potiljka.
"Ako se prihvati da je prag taktilne draZi u ptoaa nizi nego kod. ostafifr fjirai,a za takvu sumnju nema nikakve osnove, to se prema t6me daae zakt;irtitida je reakcija beba na zvuk u intrauterinom periodu samo rezultat draZenja
njihovog organa za sluhn 
- 
zavrSava FlejSer.
Kao sto novoroilende-moZe sludajno pogledati u pravcu izvora svetlosti"
ono- takocle moze ponekad.upraviti pogled ili okrenuti glavu u pravcu izvora
zvuka. (Blanton, Hetzer, Tjudor Hardt, stirniman). Beb-a, koju l" porr"utiu"
lrgpr,-Rrvi put jq svesno. okrenula glavu u pravcu zvuka u"jeianaestoj ne-delji. u_dvanaestoj nedelii okretanje-glave piema zvuku ie uilo vei siglrnoi brzo. r. Mejer, koji je dak novoroetJndad -smatrao i grtwima, poarou""o je
opisao kako beba.postepeno podinje da odreduj" p.u.L" zvuka- U podetku
ona 
-reaguje na jake zvuke pokretima ekstremitita. Kasnije orru podi.ri. duse obzire samo na glas poziva za hranu i ne reaguj" rru" drrrg" ,u"r.", ;osIut-"ijg reag rje na glas nudilj_e i druge strane gtasive, zatim nastupa periodkada. dete tadno prepoznaje glas majke ali ne ime da ga lokalizuj". o"t. ,,drukdije ponaia na poznate a drugojldije na nepoznate llusne draZi. Beba nauzrastu od 7-8 nedelja pravilno lokarizuje v97ii, a starije dete i poziv i druge
zvuke. Bolesti izazivaju zakasnjenje tot<aiizacije zvuka. po i"*"ri"ldu, koji jetakocle smatrao da su novo..roclendad gluva, bebe od tri meseca su vec spo-sobne da podnu da traie odima izvor zvuka.
,Kod.na-prednije dojendadi na uzrastu od 2-4 meseca vreme reakcije na
zvudne drazi u formi straha sadinjava 0,25* do 0,060 sekundi. Kod nedo_
no5dadi vreme reakcije je nesto produzeno. Irwing 'je 1932. godine nasao daje pod slidnim uslovima.vrem.e reakcije 0,lg* do 6,ds set;na'e, oot ie btaus(E. M. stabbs) 1934. god. nasao vreme reatii;e 
"d o,oqt ao 0,025 sekundi-Prema Pejperu (1962) reakciono vreme beba zL ut"*" ,rru je znatno duze.
Novoroalendad i dojendad sposobna su za elementarnu analizu zvukova.Tako putem bezuslovnog sijajuceg refleksa je ustanovl:."" au su ueue spo-
lobne da_reaguju na promenu visine i boje ivuka. (A. i. eio"stein and E. p"Petrova, 1954. god.).
Novorotlendad moze da reaguje_na poveianje duZine i jadine zvudnog na-draiaja (stabbs 1934, Bronstein i petrova 1954). prilikom"ponavljanja istog
zvudnog. 
_nadraLaja nekoliko puta, reakcija na zvuk se port'"p"rro gasi. posle
manje ili vi5e duieg.prekida ugasena reakcija na odred!"uttaz ; p;;;;;vraia. To vei svedodi o pojavi vise nervne deiatnosti kod novorodend;di, koj;se-manifestuje delimidno u aktivnom kodenju reakcije r.ole poa odreienimuslovima imaju-neposredno biolo5ko ili signaino r"ue"ir;". -liivorotlen ad, kaoSto smo napred izneli, razlikuje mesto ,iudrrog uvorai o[r"e" gUvu i oei uprav_c_u izvora zvuka, Sto je znik da vei vlada Er"*""ti-u-p.orto.rrog zvuka.uslovni zastitni, refleks (zmirkanje) na zvudne .raa.azale formira se utoku prvog meseca. u podetku on je n6sialan, dok se sreainori drugog mesecavei ustaljuje. Pojava uslovnog refleksa primanja hr;;-;;- zvuk javlja sel"s!o kasnije, posle. drugog meseca, pii t"*n po;ava-zasitnog"refieksa(zmirkanja) i primanja hrane, ne zavisi 9{ tgsa taia"j" poe.ro sa njihovimformiranjem (N. I. Kasatkin 1951, I. p. Nedajeiu t95+J.'- '--'Kvalitativna diferencijacija zvukova, naprimer: zvuka trube od zvukazvonca,moguia je tokom 2-3 meseca zivota (N. I. Kasatkin lg51). Razrikovanje dva zvuka po visini 
_javlja se u trecem mesecu. ua ilm uzrastu kodneke dece primeceno je diferenc_iranje to.na t":" i"-i--ritu]e oa or"o""ogtona za 11,5 tonova, a nesigurno dak i za 4 tona"(N. r. rieurin i M. p. Deni-
56
isova 1949). u 4-5 mesecu javlja se diferencijacija zvuka koji se razlikuje od
osnovnog tona za 5,5 do 6 tonova. U 6-7 mesecu prema podacima I. p. Neda-jeve (1954. i 1957) dece diferenciraju zvuke merlu kojima je razlika l-2 tona
pa dak tA d,o Yz tona.
Pragovi dujnosti tonova razlidite frekvencije u uzrastu od 7-80 godina
znatno se menjaju, pa su M. V. Timofejev i K. P. Pokrivalova napravili tabelu
dujnosti prema uzrastu u zavisnosti na prag dujnosti tona koja izgleda ovako:
Hercnevredn ;--il-
Uzrast | 100 256 500 1000 2000 3000 42s0 5960 9000 10000 12000











































































Iz prednjih tabela se vidi da je najbolja oitrina sluha tj. najmanja veiina
praga akustidne draZi izmeilu 14-19 godina starosti. U uporetlenju sa tim
sluh slabi kod osoba starijih od 20 godina. Sa uzrastom se takocle primeiujei podizanje frekvenca na kojima je ljudski sluh najosetljiviji. Najveia oset-
ljivost je oko 40 godina i nalazi se u oblasti 3000 Hz, od 4Ug godina u
oblasti 2000 Hz, dok se kod starijih osoba optimalna oblast pomera na 1000 Hz.(Timofejeva i Pokrivalova, 1950.)
Sa pragom dujnosti tona uzrastom se menjaju i pragovi dujnosti redi(A. B. Kogan,1952). Tako pragovi dujnosti redi kod dece od 6% do 9% godina
lei.e na nivou od 17-24 db za visoke glasove, a na nivou od. 19-24 db za niske
glasove; dok su kod odraslih osoba pragovi dujnosti od 7-10 db za visoko-
frekventne glasove, pri demu je kod dece u uporectenju sa odraslima ostrina
sluha za redi ne6to vi5e sniZena nego oStrina sluha za tonove.
Razvoj govora koji podinje krajem prve godine zavisi od sluha. Ako se
prve redi stidu prema tipu uslovnih refleksa, tadnije redeno >uslovnih veza<<,
to dalji razvoj govora vei ulazi u podrudje neurologije. Porast kvaliteta ana-
lize zvudnih draii u sluh, a razvojem govora u viSe dulo, to se javlja ne vise
funkcija uva, vei aktivnost centralnog nervnog sistema.
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"MeAnNgo.
Summary
INVESTIGATIONS ON THE FIELD OF THE REACTIONS OF THE BABIES
Investigations on the field of the reactions of the babies on the various sounds
.appeared vdiv early, but that was an experimental approach in-some particular
ciles. Systeniatic iirvestigation on the field of 
.early getection of -deafness. repre-
sents the procedures of-the modern pe{od,- although, in_fact_, all these investi
eations replresent the pioneers work on this field. Thus, it has been examined the
ieflex how of the souids, reactions towards stimuli of various intensity, retention
.of sounds stimuli, problems of the stimulus response when and how the foetus has
been reactins, and the defensive mechanism has been also analysed, and so on.All that has-made conditions for further scientific approaches to this problem
what will be explained in the next issues.
Dr Ljubomir M. Savii
Centar za rehabilitaciju gluvih
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